

































nulmányi  teljesítményt és  az  iskolai hozzáadott értéket.  Tradicionális  tanári beállítódás  jó 
eredményre vezethet átlagos vagy átlag feletti családi háttérrel rendelkező tanulók esetében, 
a magasabb hozzáadott érték eléréséhez viszont a személyre szabott, diákorientált pedagó‐
giai gyakorlat a leginkább célravezető. További eredményünk, hogy elsősorban nem az a lé‐
nyeges, hogy milyen általános beállítódása van a pedagógusnak, hanem az, hogy van a peda‐
gógusnak valamilyen markánsan körvonalazódó beállítódása a tanítással és a tanulással kap‐
csolatban. A tanári munkának az iskolaigazgató általi gyakori értékelése jelentős mértékben 
hozzájárul mind az abszolút mértékben számított tanulói kompetenciapontokhoz, mind pedig 
az iskola hozzáadott értékéhez. 
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